





Aurana (hrv. Vrana) 88, 91, 93, 
105, 118, 129, 141–142, 168 
B 
Bachica (hrv. Bašćica), villa 169 
Bagna uas (hrv. Banjevas, Ba-
njevci), villa 122 
Bagno (hrv. Banj) 162 
Basco (hrv. Bašća), clappus 26 
Berda (hrv. Brdo), locus 46 
Bicina (Biccina, Biçine, Biççine; 
hrv. Bičina), villa 43, 86, 123–124, 126, 
135, 169– 172 
Birberio (hrv. Bribir) 40, 61, 65, 
93–94, 102, 110–111, 128, 140, 154, 
163–164, 166– 168, 172–173 
Bilane (Biglane; hrv. Biljane), villa 
164, 177–179 
Bistrina in Gorgni pogle, locus 
(hrv. Bistrina u Gornjem polju) 72–73, 
76, 78 
Bistrouina (Bistrovina; hrv. Bistro-
vina), villa 44–46, 163, 190–191 
Bitcofci (hrv. Bitkovci), villa 167 
Blathiane (Blachiane; hrv. Blaćane), 
villa 135 
Blatta in Gorgne poglie, loco 158 
Boccagnazo (hrv. Bokanjac), villa 
157 
Borlich (hrv. Borlić), villa 51 
Bratinach (hrv. Bratinac), locus 72–
73 
Bracia (Brazza; hrv. Brač), insula 
58, 160, 170 
Breçeua (hrv. Brečevo) 116 
Breschichie in Crussoua, locus in 
uilla Bistrouine (hrv. Breščići u Hruš-
kovi, lokalitet u selu Bistrovina) 46 
Brussi (hrv. Bruška), villa 165 
Butine (Buttine; hrv. Butina), locus 
29, 156–158 
C 
Cafeinaz, aqua 165 
Camignano (hrv. Kamenjane), villa 
41, 70–71 
Capisoli 151 
Carino (Charini, Carin; hrv. Karin) 
34, 36, 43–44, 48, 51–55, 57, 61, 81, 93, 
106, 108, 124, 135, 137–138, 140, 171–
173 
Carli (hrv. Karli), villa 51–53 
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Cerane (Zerano, Zerane; hrv. Cera-
nje), villa 68, 70–71, 128–129, 196–197 
Cernigl (Çernigl; hrv. Cernil), villa 
169, 182–183 
Cherbauia (Corbauia; hrv. Krbava) 
51, 58, 105, 117, 155, 160, 164, 169 
Chernisio (Carnisa; hrv. Krenza), 
villa 143, 165 
Chersio (hrv. Cres) 147–151, 170 
Chiachafce (Ciacouich; hrv. Ča-
kavci), villa 102, 122 
Chissina (hrv. Kisina), villa 169 
Chistagne nella contrada Ugnias-
sica (hrv. Kistanje), villa 164 
Chorupgle (hrv. Horuplja), villa 
188–189 
Chucalgscha Hripa, locus 186 
Clapinscha (hrv. Klapišćina), terra 
30 
Clissio (hrv. Klis) 105, 116 
Cobilica (hrv. Kobilica), villa 166 
Cobigliaglavich (hrv. Kobiljeglavić), 
villa 160 
Comich (hrv. Komić) 164 
Corcula (Corzola; hrv. Korčula), 
insula 58 
Cramoglievaz, aqua 165 
Craschieuich (Crischieuich, Crasc-
hievich, Crassevich; hrv. Raštević, 
Hrašćević), villa 126, 135, 164, 172 
Crassouo (Crassone, hrv. Krašonje) 
155, 162–163 
Crippa (hrv. Kripa), clappus 26 
Criuicich (hrv. Krivčić), villa 65 
Croatia (Crohatia) 20, 33–34, 58, 
86, 104–105, 113, 197 
Crusseuiça, locus in uilla Bistrouiça 
(hrv. Kruševica, lokalitet u selu Bistro-
vica) 78 
Crussevo, locus 156 
Cupçinichi (hrv. Kupčinić), villa 
186 
Çerençi (hrv. Čerinci), villa 185–
186 
D 
Daçliina (Daslina; hrv. Dazlina) 
110 
Dalmatia (Dalmazia) 34, 58, 82–83, 
86, 88, 93, 103–105, 113, 115–116, 118, 
148, 169 
Dobra Uoda (Dobrouoda; hrv. 
Dobravoda), villa 62–63, 121–122, 138 
Dobrichia Uas (hrv. Dobruća vas), 
villa 183 
Dobrivice (hrv. Dobrivica), villa 
154 
Dolac, locus in uilla Bistrouine 
(Dolaç, Dolaz; hrv. Dolac, lokalitet u 
selu Bistrovina) 45–46, 159, 185–186, 
190–191 
Dolgnen pogle (hrv. Donje polje), 
locus 26, 29, 74, 76, 143, 155, 158 
Draghinich (hrv. Draginić), villa 
155, 167 
Dubçane (Dubicane; hrv. Dub-




Firmo 151, 173 
Florentia (Firenza) 80 
Fluminis 58 
Foro Iulii (Cividale) 132 
Francia 190–191 
G 
Gachize (hrv. Gačiće), villa 168 
Gaich, loco sotto Nadin 155 
Garba, terre posite in districtu Ia-
dre 188–189 
Geçcha 148 
Gielsane (hrv. Jošani), villa 167 
Gliube (hrv. Ljubač), castrum 165 
Gluborci (hrv. Ljuborci), villa 122 
Gonich de Dubçano (hrv. Gonič, 
lokalitet u selu Dubčane), clappus 27 
Gorgne poglie 73, 76, 78, 158–159, 
163 
Grabrofci (Grabrofçani, Grabroui-
zane; hrv. Grabrovčane), villa 109–112, 
190–191 
Gussischina, locus in Camignano 
(hrv. Gušišćina, lokalitet u selu Kame-
njane) 70–71 
H 
Hermagni (hrv. Rmanj), comitatus 
51 
Hungaria 34, 86, 93–94, 111, 113, 
116, 148 
I, J 
Iadra (hrv. Zadar) 17, 19–21, 23–
26, 28–29, 31–34, 36, 38–40, 42–45, 48, 
50–51, 56–60, 62, 65–67, 69, 72–73, 75–
77, 79–83, 85–86, 88–98, 100–115, 
117–121, 123–126, 128, 130–135, 137–
138, 141–142, 144, 147, 151, 177, 179–
180, 182, 184–203, 205 
Iagodno (Jagodne; hrv. Jagodno), 
villa 17–18, 21, 42–43, 123–124, 135, 
143–144, 169– 172 
Jarbogliesello (hrv. Jarovljeselo), 
villa 165 
L
Lapaç (hrv. Lapac) 19, 51–53, 115 ______ cf. contrata in comitatu 
Hermagnii 
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Lemesseuo Craschie (hrv. Leme-
ševo Hrašće), villa 41, 68, 70 
Lesna (Lesina; hrv. Hvar), insula 58 
Lica (hrv. Lika) 130–131, 142 
Lissa (hrv. Vis) 170 
Lissane (Lisana, hrv. Lišane), villa 
60–61, 125–126, 167–168, 173 
Lissicignach, locus in uilla Bistrou-
ine (hrv. Lisicinjac, lokalitet u selu 
Bistrovine) 46 
Lissicine, loco sotto Nadin 155 
Lubeniçe (hrv. Lubenice) 151 
Lucorano (hrv. Lukoran) 125 
Luka (Luca; hrv. Luka) 82, 125–
126, 155–157, 161, 166, 169 
M
Magline (hrv. Maljine), villa 168, 
180 
Malina uas (Molinavas, Maglinavaz; 
hrv. Malina vas), villa 62–63, 155, 160–
161, 167, 180 
Maretichi (hrv. Maretići), villa 182–
183 
Mejugorice, loco sotto Nadin 156 
Miglacçhe (Migliaccha; hrv. Me-
ljače), villa 120, 160 
Mirosseuo selllo (hrv. Miroševo 
selo), clappus 27 
Modrusia (hrv. Modruš) 148 
Moglach (hrv. Moljak), villa 48–49 
Mohli (hrv. Mokle), villa 183 
Mogorova dobra (hrv. Mogorova 
dubrava), villa 156 
Morcich (hrv. Mokrić), villa 128–
129 
Moruiça (hrv. Murvica), villa 106–
108 
N 
Nadino (hrv. Nadin) 27, 29–30, 73, 
76, 155, 158–159, 162, 178, 190–191 
______ cf. blatus Nadini (hrv. Na-
dinsko blato) 27 
Nadobradi, loco sotto Nadin 156 
Nagorgne poglie à Polacina, loco 
sotto Nadin 156 
Nalasine, loco sotto Nadin 156 
Napoli (hrv. Napulj) 167–168 
Naversie, loco sotto Nadin 156 
Na dolci, loco sotto Nadin 156 
Na drasi, loco sotto Nadin 156 
Na glavici, loco sotto Nadin 156 
Na nosac, loco sotto Nadin 156 
Na Jadrich (hrv. Najadrić), clappus 
27 
Necorich (hrv. Nekorić), villa 130–
131, 142 
Negilçi, villa 186 
Nona (hrv. Nin) 46, 88, 98, 101–




Nouigrad (Novigradi, castrum No-
ui; hrv. Novigrad) 27, 30, 74, 93, 168, 
183, 186 
Nouoselçi (hrv. Novoselci), villa 98 
O
Obrouati (Obrovazzo, Obrouatio; 
hrv. Obrovac) 88, 101, 131, 141, 166, 
196 
Od Cucaf (hrv. Odkuća), clappus 
27 
Opachia Polaça (hrv. Opaća po-
lača), villa 183 
Ossero (Absseri; hrv. Osor) 148, 
151, 170 
Ostrouiça (Ostrovica, Ostrovizza; 
hrv. Ostrovica), castrum 37, 49, 54, 65, 
69, 81–82, 88, 93, 118, 128, 140–141, 
161, 163, 167, 169, 183 
Otresse (hrv. Otreše), villa 65, 82, 
93, 140 
P 
Padua (hrv. Padova) 96, 128, 151, 
195, 203 
Pago (hrv. Pag) 89–90, 113, 120–
121, 160, 198, 200 
Palatium (Polaçça, Polaça; hrv. Po-
lača), villa 18, 42–43, 51–53, 123–126, 
135, 137–138, 169–172 
Pasg Perti (hrv. Pasji Perti), locus 
133 
Pavilari (hrv. Pavilari), villa 157 
Percouich (hrv. Perković), villa 49 
Petrin, mons 169–170 
Plassiça, locus in uilla Bistrouine 
(hrv. Plašica, lokalitet u selu Bistrovine) 
46 
Podbergiano (hrv. Podberjane), 
villa 41, 70 
Pod Crippa (hrv. Podkripa), clap-
pus 26 
Podgradie (curia; hrv. Podgrađe) 
23–24, 32–33, 36–38, 42–44, 54, 56–57, 
60–61, 67–68, 80–81, 86–88, 93, 95, 
101, 114–115, 141 
Podi, villa 95, 97, 160 
Podlug, loco sotto Nadin 156 
Podnadino (Subnadino; hrv. 
Podnadin) 26–27, 29, 32, 72–73, 76–78 
Pollicio (hrv. Poljica) 116 
Polonia (hrv. Poljska) 113 
Poricane (hrv. Poričane), villa 169 
Possedoria (hrv. Posedarje) 115 
Potribich (hrv. Potribić), villa 48–
49 
Prasquenich (Prasquichi; hrv. Pras-
kvić), villa 168, 183 
Pricopogle (hrv. Prikopolje), clap-
pus 27 
Pristesi (hrv. Pristezi), villa 62–63 
Pustoiiançi, catono 180 





Raçiça (hrv. Račice), locus 132–133 
Radobudich (hrv. Radobudić), villa 
41, 44, 53–55, 68, 70, 143 
Ragusa (hrv. Dubrovnik) 155, 157, 
162 
Rasance (Rasanze; hrv. Režane), 
villa 165, 168 
Rath, villa 165 
Recanati 162 
Restach in Dolgnepoglie, loco 
sotto Nadin 155 
Ritichchiane (hrv. Ritičane), villa 
122 
Riuignano (Rivignano) 95, 118 
Rodsane (hrv. Rođane), villa 186 
S 
Scardona (hrv. Skradin) 161, 169 
Scorobich (hrv. Škorobić), villa 62–
63 
Scrisia (hrv. Bag) 131 
Sdanich, aqua 165 
Segna (hrv. Senj) 88, 101, 105, 131, 
141 
Selischia (Selischie à Cacischina), 
loco sotto Nadin 155–156, 158 
Sibenico (Sebenico; hrv. Šibenik) 
101, 110, 157, 166, 192–193 
Soline, loco sotto Nadin 156 
Sriiiane (hrv. Srijane, Srijač), villa 
140 
Stermiçe (hrv. Strmice), villa 34 
Starina, terra in uilla Bistrouine 
(Starine; hrv. Starina, zemlja u selu 
Bistrovine) 45, 156 
Starosano (Starofsane; hrv. Staro-
šane), villa 36, 160 
Stupischina (hrv. Stupiščina), villa 
190–191 
Sub Gonich (hrv. Podgonić), clap-
pus 27 
Sub nucem infra, locus in uilla Bis-
trouine 46 
Sussan (hrv. Šušanj), villa 121–122 
T 
Terçiça (hrv. Trčić), villa 41, 133, 
160 
Tihlichi (hrv. Tihlić), villa 182–183 
Tin (hrv. Tinj), villa 125–126, 171–
172 
Tininii (hrv. Knin) 82, 104, 131 
Ternouo (Tarnouo, Ternovo; hrv. 
Trnovo), villa 54–55, 168, 177, 186 





Vegla (hrv. Krk) 148–149 
Veglane (hrv. Veljane), villa 186 
Udiuigno (hrv. Udbina) 89–90 
Vergade (hrv. Vrgada), insula 183 
Verpiglane (hrv. Vrpiljane), villa 
70–71, 164, 169 
Veterinich (hrv. Veterenić), villa 
167 
Vicigorich posta in Carnisa (hrv. 
Viktorić?), villa 165 
Viseuiça, terre 193–194 
Ulimis, loco 155 
Volcxich (hrv. Vukšić), villa 49 
Vschipach (hrv. Ušćipak), villa 41, 
70 
Vsegla uas (Ussieglievas; hrv. Ušlja 
vas, Učitelja vas), villa 62–63, 122, 172 
Z 
Zacluç (Sacluci in Dolgne poglie, 
hrv. Zaključ), locus 74, 76 
Zasinich (hrv. Žažvić), villa 65, 
139–140 
Zatina (hrv. Cetina) 116, 132 
Zelmonica (Selmonico; hrv. Zemunik) 
44, 160, 171 
 
